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garuk6X（軽い）garukaX（軽い）
？ubuk6X（重い）？ubukaX（重い）
tJuxkijx（強い）tJuzkaz（強い）
tuxk6x（遠い）tuXkaz（遠い）
jugok6x（痒い）jugokaz（痒い）
７utorokeX（こわい）？utorokaX（こわい）
warukeZ（悪い）warukaX（悪い）
mldzlrakez（珍しい）mIdzIrakax（珍しい）
これらの形，たとえばtaxkez（高い）の古形
はtakakari（高かり）であると推定される。
takakariがｔａＺｋｅＺまたはｔａＸｋａＸとなった
ものと解される。この推定が正しければ，井之
川方言には，もとクアリ形の形容詞が存し，し
かもtal巴Lkariという，いわゆる終止形的なも
のが連体的にも用いられていたということにな
る。
？ugasIgaritaXkunen（そんなにまで高く
ない）
ｔａＸｋｕｍａｎｅＺｓＩｇａｋｏＸｊｕｎＬＩ７ｕｊａｗｕｒａ
ｎ（高くもないが，買う人はいない）
ｔａＸｋｕｎａｔｉｎａＸｋｏＸｊａｒａｎ（高くなって，
もう買えない）
？jeXnuga？jaXdunnakunataru（おい，
どうして君は遅くなったか）
Ｆｅｋｕｔｕｒｕｎ（早く取る）
ＦｅＺｋｕ７ｗＩＸｔｉｍａｍａＸ？oXjan（早く起き
ても間に合わない）
(2)その他の基本語幹を含む活用形
基本語幹を含む活用形は，第２表には示して
ないが，他に「連体形」がある。この連体形は
－ｋｅｘ，－kazの両語尾をとってあらわれる。
taxhan（高い）に例をとると次のようになる。
taXkeXton（高いところ）
taxkaxton（高いところ）
他の形容詞のも示すと，次のようになる。も
ちろん，体言ｔｏ、（ところ）ｍoｎ（もの)等に接
していく形である。
nagak6X（長い）nagakax（長い）
juwak6X（弱い）juwakaZ（弱い）
k7urakex（暗い）k7urakaz（暗い）
tsikak6x（近い）tslkakaX（近い）
O O
jutakijx（よし、）jutakax（よし、）
dunnaktjX（遅い）dunnakaZ（遅い）
kjurak6x（美しい）kjurakaz（美しい）
７isugak6Z（．忙しい）７isugakaZ（．忙しい）
sidEk6X（涼しい）sldakax（涼しい）
ｗａｘｋ６ｘ（若い）ｗａｚｋａｘ（若い）
７atslk6x（暑い）？atsikax（暑い）
Ｆ６Ｘｋ６Ｘ（早い）F6XkaZ（早い）
F6Xk6x（大きい）FeXkaZ（大きい）
sukuk6X（低い）sukukaX（低い）
A派生語幹を含む活用形
(3)終止形，
終止形，，たとえばtazhari（高い）の古形
は，takasaari（高さあり）であると推定さ
れる。
ｋｕｒｉｊａｔａＸｈａｒｉｊａ（これは高いか）
kurijanagahari（これは長い）
終止形，には，また次のように特殊な用法も
ある。
jamatujawaZhari7id5an（大和は若く行
った。大和は若い時に行った）
ｋａｍａｊａｎａｔｓｉｊａｓＩｄａｈａｒｉＦｕｊｕｊａｎｏ－
ｋｏｈａｒｉｎｕＺｍｂａ７ｊｕｍｍｕｎｎｅｎ（ここは，
夏は涼しく，冬は温かく，なにも言うことはな
い）
上記用例におけるｗａＺｈａｒｉ（若く）はどらか
といえば，連用形的用法であり，sldahari
（涼しく）nokohari（温かく）は連用形の中
－８９－
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止的用法のように解される。ただし，ここでは，
これらを連用形として別にすることをせず，終
止形，の特別な用法として記述しておく。
（３１）「ていねい」の派生形式
終止形，にjerun（です，ます）が複合して，
「ていねい」の派生形式を構成する。
taXharerunde（高いですよ）
na9aharerunde（長いですよ）
(4)終止形２
終止形２，たとえばtaXhan（高い）の古形
はtakasaarimu（高さありむ）であると推定
される。末尾の部分が－saarimu（さありむ）
から成立している。
ｋｕｎｓａｋＩｊａｔａＸｈａｎ（この酒は高い）
ｓａｋｉｊａｔａｘｈａｎ（酒は高い）
ｋｕｎｔｅＺｊｕｒｉｔａＸｈａｎ（この高さよりも高い）
ｄｉＯｇａｔａＸｈａＯｇａｊａＺ（どれが高いだろう）
？aｎ７ｊｕＸｊａｔａＸｈａｎｓａｒｉ（あの魚は高いだ
ろう）
tJuZhandox（強いぞ）
７iｎｔｕｍａｊａｕｔｕｄｉＯｇａｔＪｕＺｈａＯｇａ（犬
と猫とどれが強いか）
？jａｘｊａ７ａｒｉｊｕｒｉｄｏｋｕｈａｎ（君は彼より丈
夫である）
ｋｕｒｉｍｍａ？aｒｉｍｍａｊｕｔａｈａｎ（これもあれ
もよい）
？irujakjurahan（色は美しい）
？a、ｗｕｎａ９ｕｊａｊａＸｔｏＺｋｊｕｒａｈａｎｔｓｉｇ６Ｘ
ｎｅ、（あの女は大変美しいにちがいないよ）
(5)連体形
連体形，たとえばtaxhan（高い）の古形は
takasaaru（高さある）であると推定される。
末尾の部分が－saaru（さある）から成立して
いる。
ｔａＺｈａｎｓａｋｌｊａｋｏＺｊａｎ（高い酒は買わない）
nagahammun（長いもの）
F6XhantJ?ｕ（早い人）
ｗａｓｓａｎｔＪ７ｕ（悪い人）
mldzlrahammun（珍しいもの）
ｊｏＸｎｅＸｇａｔａｊａｓＩｇｏｒｏｈａｍｍｕｎｎａｔｉｓＩtu
katJi7id5iraran（夕方は寒いから外へは
出られない）
(6)係結形
係結形，たとえばtaXharu（高い）の古形は
takasaaru（高さある）であると推定される。
その末尾の部分は，連体形と同様，－saaru
（さある）から成立しているものと解されるが，
連体形語尾のように－，にならないで，そのま
ま－ｍの形をとどめたのは，やはり「係り」
という文法的職能によるものと解される。
ｎｕｘｇａｋａｓＩｇａｒｉｔａｘｈａｒｕ（どうしてそんな
に高いか）
ただし，次のような例もある。
ｎｕｘｇａｋａｓｌｇａｒｉｔａｘｈａＤｇａｊａ（どうしてそ
んなに高いかしら）
これはやはり井之川方言で１Ｍ係り」の働き
が次第に弱まり，それと同時に，－ｒｕ語尾が
－，語尾に変化していったものと解される。
(7)準体形
準体形は語尾の部分が脱落したものである。
ｔａｘｈａｓｌｊａ？ikjasamb6ga（高いのはど
れほどばかりか．高さはどれだけか）
ｔａｚｈａｍｉ（高いか）
ｔａＸｈａｂｅｓＩｓａｇａｒｉｊａｓａｎ（高<ばかり
して，低くはしない）
taxhajatsigojun（高さは違う）
taXhaslwakarun（高さでわかる）
ｔａＺｈａ？aｍｂｅ（高そうだ）
ｎｉｘｔａｘｈａｓＩ（値段を高くする）
－９０－
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kａｋａｓａｎ（書かさない）
kａｋａｓＩ（書かせなさい）
kａｋａｓ６Ｘ（書かせよ）
kａｋａｓＩｎａ（書かせるな）
kakasltJahan（書かせたい）
kakaserun（書かせます）
kａｋａｓｉ（書かせる）
kakasuri（書かせる）
kａｋａｓｕｍｍｕｎ（書かせるもの）
nuXgakakasuru（なぜ書かせるのか）
kａｋａｓｕｍｉ（書かせるのか）
kakasuntana（書かせる間）
kakasunnag6（書かせる間）
kakatsI（書かせて）
kakatJun（書かせている）
kakatJan（書かせた）
kakatsI7an（書かせてある）
kakatsIka（書かせば）
なお，ｓｕｎ（せる）等のｓｕ－はＪｕとも発音
される。
ｄｚＩＸｋａｋａＪｕｎ（字を書かせる）
ｋａｋａＪｕｒｉ（書かせる）
ｋａｋａＪｕｍｍｕｎ（書かせるもの）
ｋａｋａＪｕｍＩ（書かせるのか）
ｋａｋａＪｕｎｔａｎａ（書かせる問）
ｔａＺｈａｓＩｊａ（高くするのか）
？aｒｅｘｔａＸｈａＪｕＺｗａ（あれは高くするのか
しら）
taZhasaXdatikajutaXhasIga（高くしな
ければよいのに）
ｋｊｕｒａｈａｓａｊａ（美しいね）
ｊａＸｔｏＦ６ＸｈａｔａｈａＯｇｉ（もっと大きかった
でしょう）
(8)接続形
条件形，たとえばtaZhatika（高ければ）の
古形はtakasaaritekara（高さありてから）
であると推定される。末尾の部分が－saari
tekara（さありてから）D-hatikaraQ-ha
tikaと変化したものと解される。
taXhatikakoXjaran（高ければ買えない）
nagahatikatsikoinaran（長くて使えな
い）
？atslhatika（暑ければ）
wassatika（悪ければ）
助動詞
今回の調査で得られたいわゆる助動詞に相当
する形式を示す。
Ｌｓｕｎ（せる．使役）
ｄｚＩＺｋａｋａｓｕｎ（字を書かせる）
ｗａＸｍａｔａｓｕｎ（私を待たせる）
7aｒＩｔａｔａｓｕｎ（あれを立たせる）
ｄｚｌＸｊｕｍａｓｕｎ（字を読ませる）
７uttu7abIrasun（弟を呼ばせる）
ｓＭｎ?ukIrasun（試験を受けさせる）
tetsumaglrasun（鉄を曲げさせる）
ｔ１Ｘｍａｇ１ｒａｓｕｎ（手を曲げさせる）
hansInnjaXsun（芋を煮させる）
ｋａ９ｋｕＸｓｕｎ（ここへ来させる）
ｋａｋａｓａ（書かそう）
2.ｒｕｎ（れる。受身・可能）
tJ7hnnitambarun（人に頼まれる）
tJ7unnitasikIrarun（人に助けられる）
Ｆｕｎｌｋｕｇａｓａｒｕｎ（舟を漕がされる）
Funikugarun（舟を漕ぐことができる）
ｋｊｕｘｋａｒａ７ｗｉＸｒａｒｕｎ（今日から起きられる）
ｔｉＸＪｉｔｕｒａｒｕｎ（手でとることができる）
tJaZharuk7ibararun（１日中働くことがで
きる）
－９１－
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F６Ｚｋｕ７ｗｆＸｒａｒｕｎ（早く起きることができる）
?uidzI7ikjarun（泳いで行くことができる）
k７ＷａＸｋａｍｕｍｍａｎｊａＺｒｕｎ（小さいものも
みることができる）
kａｋａｒａ（書かれよう）
kａｋａｒａｎ（書かれない）
kａｋａｒｉ（書かれなさい）
kａｋａｒ６（書かれよ）
kａｋａｒＩｎａ（書かれるな）
kakaritJahan（書かれたい）
kａｋａｒＩ（書かれる）
kakaruri（書かれる）
kａｋａｒｕｍｍｕｎ（書かれるもの）
nuXgakakaruru（なぜ書かれるのか）
kａｋａｒｕｍＩ（書かれるのか）
kakaruntana（書かれる間）
kakarunnag6（書かれる間）
kakattI（書かれて）
kakattlun（書かれている）
kakattan（書かれた）
kakattI?aｎ（書かれてある）
kakattlka（書かれれば）
kakitJahatika（書きたければ）
4.jutahan（～しやすい.容易）
kundzIXjakakijutahan（この字は書き
やすいだろう）
ｋａｋｉｊｕｔａｈａｎｓａｒＩ（書きやすいだろう）
mukoXkatJi7ikijutahan（向こうへ行き
やすい）
kｕｎｄｚｉＸｊａｎＩＸｊｕｔａｈａｎ（この字は見やす
い）
kaOkiXjutahan（ここへ来やすい）
kakijutakunen（書きやすくない）
kakijutakunarun（書きやすくなる）
kakijutaharija（書きやすいか）
kakijutahammun（書きやすいもの）
ｎｕｘｇａ胆kijutaharu（なぜ書きやすいか）
kakijutahati（書きやすくて）
kakijutahatika（書きやすければ）
jutahanとほぼ同じ意味でjassan（～しや
すい）も用いられる。
kｕｎｄｚＩＸｊａｎｌＺｊａｓｓａｎ（この字は見やすい）
kakijassan（書きやすい）
kakijassansarI（書きやすいだろう）
kakijakkunarun（書きやすくなる）
kakijassarija（書きやすいか）
kakijassammun（書きやすいもの）
ｎｕＸｇａｋａｋｉｊａｓｓａｒｕ（なぜ書きやすいか）
3.tJahan（たい.願望）
dziXkakitJahan（字を書きたい）
dzIXkakitJahansarI（字を書きたいだろ
う）
Funlkugibjahan（舟を漕ぎたい）
sｕｍｕｔｓＹｎＩＺｔＪａｈａｎ（本をみたい）
ｋａｋｉｂｌａｋｕｎｅｎ（書きたくない）
kakitJakunarun（書きたくなる）
kakiblaharija（書きたいか）
kakiblahammun（書きたいもの）
ｎｕＸｇａｋａｋｉｔＪａｈａｒｕ（なぜ書きたいか）
kakitJahati（書きたくて）
5．gorohan（～しにくい．困難）
ｋｕｎｄｚｌＺｊａｋａｋｉｇａｒｏｈａｎ（この字は書き
にくい）
mukoXkatJi？iMgorohan（向こうへ行き
にくい）
ｋｕｎｄｚＩＸｊａｎｌＸｇｏｒｏｈａｎ（この字は見にく
い）
－９２－
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g6hammun（書きそうなもの）
gekamun（書きそうなもの）
kakjugeharu（なぜ書きそうなのか）
gehati（書きそうで）
gehatika（書きそうなら）
kaOkiZgorohan（ここへ来にくい）
kakigorokunen（書きにくくない）
kakigorokunarun（書きにくくなる）
kakigorohansarl（書きにくいだろう）
kakigoroharija（書きにくいか）
kakigorohammun（書きにくいもの）
kakigorokamun（書きにくいもの）
nuXgakakigoroharu（なぜ書きにくいか）
kakigorohati（書きにくくて）
kakigorohatika（書きにくければ）
・川・加卯・ｍｍ
ｋ
ｋ
Ｘ
ｋ
ｋ
ｍ
畑
皿
胞
胞
8．jerun（です，ます。ていねい）
jerunはそれが承ける形式と常に複合して
あらわれる。従って，助動詞というよりは，む
しろ派生接尾辞的なものである。
ｗａＯｇａｋａｋｅｒｕｎ（kakerun←ｋａｋｉｊｅｒｕｎ）
（私が書きます）
ｗａＯｇａｊｕｍｅｒｕｎ（jumerun←jumijerun）
（私が読みます）
ｗａＯｇａｋ?irerun（k7irerun一K?irijerun）
(私が着ます）
F6Xku7wiZrerun（７wiXrerun←7ｗＩＸｒｉ
ｊｅｒｕｎ）（早く起きます）
ｗａＯｇａ？ikerun（７ikerun←７ｉｋｉｊｅｒｕｎ）
（私が行きます）
6．nsoxrun（～しなさる。尊敬）
kakinsoXrun（お書きになる）
kakinsoXran（お書きにならない）
kakinsoXtJan（お書きになった）
「尊敬」を表わすには？ｍｏＺｒｕｎ（いらっし
ゃる）も用いられる。
dzIXkatsI7moZrun（字を書いていらっし
ゃる）
FunIkudzi？moXrun（舟を漕いでいらっし
ゃる）
simbunjudi7moXrun（新聞を読んでいら
っしゃる）
ｋｕｓａｔｕｔｉ？ｍｏＺｒｕｎ（草をとっていらっしや
◎
る）
9ｍ（ない。否定）
nａＺｎａｓａｎ（もうしない）
nｕｍｍａｔｕｒａｎ（なにも取らない）
nａｘｎａｎｊａＸｎ（もう見えない）
nａＸｎａｋｕＸｎ（もう来ない）
形容詞および形容詞型活用をする助動詞には
､e、（ない）がつく。
nagakunen（長くない）
kakitJakunen（書きたくない）
７．９chan（～しそうだ。様子）
dzlXkakjug6han（字を書きそうだ）
mukoZkatJi？ikjug6han（向こうへ行きそう
だ）
kａＯｋｊｕＸｇ６ｈａｎ（ここへ来そうだ）
kakjug6kunen（書きそうでない）
kakjug6kunarun（書きそうになる）
kakjug6hansarl（書きそうだろう）
kakjug6harija（書きそうか）
10.ｔaｎ（た。過去）
dzIZkakjutan（字を書きいた。字を書いて
いた）
kusaturutan（草を取りいた。草を取って
◎
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いた）
k7ibarutan（働きいた。働いていた）
７ｗｉＸｒｕｔａｎ（起きいた。起きていた）
11．ｄｌａ（だ。断定）
７aｒｉｊａＦｕｎＩｄＩａ（あれは舟だ）
７aｒｉｊａｓＩｍａｄｌａ（あれは島だ）
助動詞の相互承接
井之川方言の助動詞の相互承接を示すと，第３表の通りになる。
第３表助動詞の相互承接
以下，その例文を示す。
Ｌ第１類ｓｕｎ（せる）
ｓｕｎ（せる）は動詞の直後に位置する。
kakasun（書かせる）
jｕｍａｓｕｎ（読ませる）
jutahan（やすい）
gorohan（にくい）
第２類ｒｕｎ（れる）の次に位置するのが，第
３類のtJahan（たい）jutahan（やすい）
gorohan（にくい）である。uahanjutahan
gorohanの三者は同列で,相互に前後関係はな
い。
け'動詞ＥＩＩ藁:；
２．第２類ｒｕｎ（れる）
第１類ｓｕｎ（せる）の次に位置するのが
ｒｕｎ（れる）である。
(ｱ）動詞一ｒｕｎ
ｋａｋａｒｕｎ（書かれる）
７iｋｊａｒｕｎ（行かれる）
け）動詞一sun(せる）－ｒｕｎ
ｄｚＩＸｋａｋａｓａｔｔａｎ（字を書かされた）
ｊｕｍａｓａｒｕｎ（読まされる）
ｋａｋｉｔＪａｈａｎ（書きたい）
kakijutahan（書きやすい）
kakigorohan（書きにくい）
(ｲ）動詞一ｓｕｎ（せる）一切ahan
kakasltJahan（書かせたい）
ｊｕｍａｓＩｔＪａｈａｎ（読ませたい）3．第３類tJahan（たい）
－９４－
動詞
第１類第２類第３類第４類第５類第６類第７類第８類
使役受身願望尊敬様子ていねい否定過去
(可能）容易
困難
bjahan
(たい） 、
ｊｕｔａｈａｎｎｓｏＸｒｕｎｇ６ｈａｎＪｅｒｕｎ （ない）ｔａｎｓｕｎ ｒｕｎ
(せる）（れる）（やすい）（なさる）（そうだ）（ます゜です） ｎｅＸｎ
ｇｏｒｏｈａｎ （ない）
(にくい）
(た）
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kakinsoZrugehan（お書きになりそうだ）
juminsoZrug6han（お読になりそうだ）
(ｳ）動詞一ｒｕｎ（れる）－tJahan
kakaritJahan（書かれたい）
ｎｊａｚｒｉｕａｈａｎ（見られたい）
(ｪ）動詞一ｓｕｎ（せる）－ｒｕｎ（れる）
tJahan
kakasarItJahan（書かされたい）
ｊｕｍａｓａｒｉｔＪａｈａｎ（読まされたい）
６．第６類jerun（です。ます）
第５類g6han（そうだ）の次には，ｊｅ
が位置する。
け）動詞一jerun
kakerun（書きます）
？ikerun（行きます）
warojerun（笑います）
７arojerun（洗います）
(ｲ）動詞一ｓｕｎ（せる）－jerun
kakaJerun（書かせます）
ｊｕｍａＪｅｒｕｎ（読ませます）
(ｳ）動詞一ｒｕｎ（れる）一jerun
kakarerun（書かれます）
Ｊｕｍａｒｅｒｕｎ（読まれます）
㈲動詞[|雛+,!']…
kakitJaharerun（書きたいです）
kakijutaharerun（書きやすいです）
kakigoroharerun（書きにくいです）
(ｵ）動詞一nsoZrun（なさる）－jerun
i:黒::鯛::|鴬灘冤）
(力）動詞一gehan（そうだ）－jerun
Jｅｒｕｎ
４第４類ｎｓｏＸｒｕｎ（なさる）
第３類の助動詞の次には，nsoxrun（なさ
る）が位置する。
ｹ）動詞一nsoXrun
kakinsoxrun（お書きになる）
juminsoZrun（お読みになる）
け）動詞一ｓｕｎ（せる）－nsoXrun
kakasinsoXrun（書かせていらっしゃる）
ｊｕｍａｓｌｎｓｏＸｒｕｎ（読ませていらっしゃる）
ｔｕｒａｓｉｎｓｏＺｒｕｎ（取らせていらっしゃる）
(ｳ）動詞一ｒｕｎ（れる）－nsoxrun
kakarinsoXrun（書かれていらっしゃる）
５．第５類g6han（そうだ）
第４類ｎｓｏＺｒｕｎ（なさる）の次には，g6han
が位置する。
け）動詞一g6han
kakjugehan（書きそうだ）
ｊｕｍｊｕｇ６ｈａｎ（読みそうだ）
turug6han（取りそうだ）
㈹動詞L鱗ｆｌ１Ｉ｣…
kakitJahagehan（書きたさそうだ）
kakijutahagehan（書きやすそうだ）
kakigrohag6han（書きにくそうだ）
(ｳ）動詞一nsoZrun（なさる）－９chan
kakjugeharerun（お書きになりそうです）
jumjug6harerun（お読みになりそうです）
件）動詞一
E鮒昌,,']１１;w
kakitJahag6harerun（書きたさそうです）
Mkijutahageharerun（書きやすそうです）
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(ｸ）動詞一jerun（です，ます）－n
kakezran（書きません）
kugeZran（漕ぎません）
ｋｅｘｒａｎ（来ません）
㈹動詞一ｓｕｎ（せる）一jerun（です，ま
す）－ｎ
ｋａｋａＪｅＸｒａｎ（書かせません）
ｊｕｍａＪｅｘｒａｎ（読ませません）
P）動詞一ｒｕｎ（れる）－jerun（です，ます）
ｋａｋａｒｅｒａｎ（書かれません）
ｎＪａｘｒｅｒａｎ（見られません）
㈹動詞一
[鱗'１畳脹籠す'ヨ
kakiuaku7areran（書きたくありません）
kakijutaku7areran（書きやすくありま
せん）
kakigoroku7areran（書きにくくありま
せん）
し）動詞一gehan（そうだ）－jerun（ですう
ます）－ｎ
ｋａｋｊｕｇｅｋｕ？areran（書きそうでありませ
ん）
kakigorohagijharerun（書きにくそうです）
７．第７類、（ない）
ｎｅｎ（ない）
第６類jerun（です，ます）の次には，「否
定」を表わす、，ｎｅｎが位置する。
け）動詞一ｎ
ｋａｋａｎ（書かない）
ｊｕｍａｎ（読まない）
７iｋｊａｎ（行かない）
け)動詞一ｓｕｎ（せる）－ｎ
ｋａｋａｓａｎ（書かさない）
ｊｕｍａｓａｎ（読まさない）
(ｳ）動詞一ｒｕｎ（れる）－ｎ
ｋａｋａｒａｎ（書かれない）
ｊｕｍａｒａｎ（読まれない）
㈲動詞[１鱗トド'Ｔ
ｋａｋｉｎ｢aｋｕｎｅｎ（書きたくない）
kakijutakunen（書きやすくない）
kakigorokunen（書きにくくない）
(ｵ）動詞一nsoXrun（なさる）－ｎ
ｉ:繩:二::(二鑿匡測｜
(力）動詞－９６haｎ（そうだ）一ｎｅｎ
ｋａｋｊｕｇｅｋｕｎｅｎ（書きそうでない）
ｊｕｍｊｕｇｉｊｋｕｎｅｎ（読みそうでない）
ｔｕｒｕｇｅｋｕｎｅｎ（取りそうでない）
㈱動詞一nsoXrun（なさる）－gijhan（そ
うだ）－nen
kakinsoZrugijkunen（お書きになりそう
でない）
８．第８類ｔaｎ（た。過去）
第７類、（ない）ｎｅｎ（ない）の次には，
「過去」を現わすｔａｎが位置する。
け）動詞一ｔａｎ
ｋａｋｊｕｔａｎ（書きいた。書いていた）
ｊｕｍｊｕｔａｎ（読みいた。読んでいた）
け）動詞一ｓｕｎ（せる）一ｔａｎ
ｋａｋａｓｕｔａｎ（書かせいた。書かせていた）
ｊｕｍａｓｕｔａｎ（読ませいた。読ませていた）
－９６－
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け）動詞一ｒｕｎ（れる）－ｔａｎ
ｋａｋａｒｕｔａｎ（書かれいた。書かれていた）
ｔｕｒａｒｕｔａｎ（取られいた.取られていた）
㈲動詞[;雛),!']Ⅷ
ｋａｋｉｂｌａｈａｔａｎ（書きたかった）
ｋａｋｉｊｕｔａｈａｔａｎ（書きやすかった）
kakigorohatan（書きにくかった）
㈱動詞一nsoXru（なさる）－ｔａｎ
ｋａｋｉｎｓｏＺｒｕｔａｎ（お書きになっていた）
助動詞一gehan（そうだ）－ｔａｎ
ｋａｋｊｕｇｅｈａｔａｎ（書きそうだった）
件）動詞一jerun（です，ます）－tan
kakeZrutan（書いていました）
(ｸ）動詞－，（ない）－ｔａｎ
ｋａｋａｄａｔａｎ（書かなかった）
(ｹ）動詞一ｓｕｎ（せる）－，（ない）－ｔａｎ
ｋａｋａｓａｄａｔａｎ（書かさなかった）
(.）動詞一ｒｕｎ（れる）－，（ない）－ｔａｎ
ｌｃａｋａｒａｄａｔａｎ（書かれなかった）
け）動詞一
Ｂｉ緊拙,丁畝な川口Ⅲ
ｋａｋｉｔＪａｋｕｎｅＸｄａｔａｎ（書きたくなかった）
kakijutakuneXdatan（書きやすくなかっ
た）
ｋａｋｉｇｏｒｏｋｕｎ６ｘｄａｔａｎ（書きにくくなかっ
た）
し）動詞一nsoXrun（なさる）－，（ない）
ｋａｋｉｎｓｏＺｒａｄａｔａｎ（お書きにならなかった）
(ｽ）動詞一gehan（そうだ）－，（ない）－
liiIl……
悪二二iIlWjWij鰐蕊
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りそうでなかった）
9．尊敬表現
尊敬を表わすには，第４類のnsoXrun（なさ
る）以外に，動詞の？moXrun（いらっしゃる）
も用いられる。以下，その用例を示す。
Ａ肯定
ｋａｕｉ７ｍｏＸｒｕｎ（書いていらっしゃる）
kakatJi？moXrun（書かせていらっしゃる）
kakatti？moXrun（書かれていらっしゃる）
ｋａｋｉｂｊａｈａｓｌ７ｍｏＺｒｕｎ（書きたくしていら
っしゃる）
ｋａｋｉｊｕｔａｈａｓｆ？moxrun（書きやすくして
いらっしゃる）
ｋａｋｉｇｏｒｏｈａｓＩ？moZrun（書きにくくして
いらっしゃる）
Ａ否定
kabn7moZran（書いていらっしゃらない）
kakatJimoZran（書かせていらっしゃら
ない）
kakatti？ｍｏＸｒａｎ（書かれていらっしゃら
ない）
ｋａｋｉｈ｢ａｈａｓＩ？ｍｏＺｒａｎ（書きたくしてい
らっしゃらない）
kakijutahasI？ｍｏＸｒａｎ（書きやすくし
ていらっしゃらない）
ｋａｋｉｇｏｒｏｈａｓＩ７ｍｏＸｒａｎ（書きにくくし
いらっしゃらない）
Ａ肯定・過去
ｋａｕｉ？ｍｏＸｒｕｔａｎ（書いていらした）
ｋａｋａＵｉ？ｍｏＺｒｕｔａｎ（書かせていらした）
ｋａｋａｔｔｉ？ｍｏＺｒｕｔａｎ（書かれていらした）
kakib｢aｈａｓＩ７ｍｏＺｒｕｔａｎ（書きたくして
いらした）
kａｋｉｊｕｔａｈａｓＩ７ｍｏＺｒｕｔａｎ（書きやすく
していらした）
kakigorohasl？ｍｏＸｒｕｔａｎ（書きにくく
していらした）
Ａ否定・過去
kａｂｌｉ７ｍｏＸｒａｄａｔａｎ（書いていらっしゃら
なかった）
ｋａｋａｔＪｉ７ｍｏＸｒａｄａｔａｎ(書かせていらっし
ゃらなかった）
kａｋａｔｔｉ７ｍｏｘｒａｄａｔａｎ（書かれていらっ
しゃらなかった）
kａｋｉｔＪａｈａｓｉｉ７ｍｏＸｒａｄａｔａｎ（書きたくし
いらっしゃらなかった）
kakijutahasI？ｍｏｘｒａｄａｔａｎ（書きやす
くしていらっしゃらなかった）
kakigorohasI？ｍｏＸｒａｄａｔａｎ（書きにく
くしていらっしゃらなかった）
代名詞
井之川方言における代名詞は，次の通りであ
る。
Ｌ人称代名詞
Ａ第一人称
ｗａｘ（私）
ｗaｎ（私）
wakkja（私たち）
Ａ第二人称
７jax（君，おまえ）
？jaｎ（君，おまえ）
？uri（あなた）
７jakkja（君たち，おまえたち）
？uritaX（あなたたち）
ム第三人称
近称ｋｕｍｍｕｎ（このもの，こいつら）
ｋｕｒｉまたはｋｕｒｌ（これ）
kuntl7hX（この人，このかた）
ｋｕｍｍｕＯｋｊａ仁のものたち，こいつら）
－９８－
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７arita（あれら）
不定称ｄiｎ（どれ）
ｎｕＸ（なに）
diOkjaZ（どれら）
〔場所〕近称ｋｕｍａ（ここ）
kunna（ここに）
kuma9kjaX（ここら）
中称７uｍａ（そこ）
７uma9kjax（そこら）
遠称？aｍａ（あそこ）
？amaOkjax（あそこら）
不定称ｄａｘ（どこ）
daxna（どこに）
ｄａＯｋｊａＸ（どこら）
〔方向〕近称ｋaｎ（ここへ）
中称７ugan（そちらへ）
遠称７agan（あちらへ）
不定称daXtsI（どこへ）
daXkatsI（どこへ）
〔開係〕近称ｋｕｎ〈ｍｕｎ〉（このくもの〉）
中称？u、〈ｍｕｎ〉（そのくもの〉）
遠称７ａｎ〈ｍｕｎ〉（あのくもの〉）
〔情態〕近称ｋａｓｌ〈ｓＩ〉(こうくする〉）
kaJJu〈ｍｕｎ〉（こんな〈もの〉）
中称７ugasiXsI>(そうくする〉）
７uJju〈ｍｕｎ〉(そんなくもの〉）
遠称？agasiXsi〉(ああ〈する〉）
７aJJu〈ｍｕｎ〉(あんなくもの〉）
不定称７ikjasiXsI〉（どうくする〉）
．７ikjaJu〈ｍｕｎ〉（どんなくもの〉）
以下，それらの用例を示す。
人称代名詞
ｗａＺｍｕｎ（私のものノ
ｗａＺｊａｋａｋａｒｕｎ（私は書くことができる）
ｗａｘｍａｔａｓｕｎ（私を待たせる）
kuritaX（これたら）
kuntJ7tl9kjax（この人たち，このかた
たち）
中称７uｍｍｕｎ（そのもの，そいつ）
７uriまたは？urI（それ）
？unbI7uZ（その人，そのかた）
７uｍｍｕ９ｋｊａＸ（そのものたち，そいつ
ら）
７uritaX（それたち）
？untJ7u9kjaZ（その人たち，そのかた
たち）
遠称？aｍｍｕｎ（あのもの，あいつ）
７ariまたは？arI（あれ）
７aｎｔｌ１ｈｚ（あの人，あのかた）
？ammu9kjaX（あのものたら，あいつ
ら）
？aritax（あれたち）
７anLih9kjaZ（あの人たち，あのかた
たち）
不定称ｄｉｍｍｕｎ（どのもの，どいつ）
ｔａｘ（誰）
ｔaｎ（誰）
ｄｉＭｊ?u：（どの人，どのかた）
ｄｉｍｍｕＤｋｊａＸ（どのものたち，ど
いつら）
takkjaz（誰たち）
ｄｉｎｔＪ?uDkjaX（どの人たち，どのか
たたち）
２．指示代名詞
人第三人称
〔事物〕近称ｋｕｒｉまたはｋｕｒＩ（これ）
kurita（これら）
中称７uriまたは？urI（それ）
７urita（それら）
遠称７ariまたは？arI（あれ）
－９９－
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ｗａＯ９ａ？ikjun（私が行く）
wammamadzinnakama（私も一緒に食べ
よう）
wakkjaXjaXkatJi？iｋｊａ（私達の家に行こ
う）
wakkjaX9a？ikjun（私達が行く）
７jaZdaXkaUji？iｋｊｕ９ｇａ（君はどこへ行く
のか）
?jａＯｇａｔｕｒｕｍＩ（君が取るか）
７ｕｒｉｇａ？ｍｏＸｒｕｎＪｅ（あなたがいらっしゃ
るか）
kuriga7ikjun（これが行く）
７ｕｒｉ９ａ？ikjun（それが行く）
?aｒＩｎＭｋ７ｉｂａｒｕｎｔｊ１ｕｊａｗｕｒａｎ（彼の
ように働く人はいない）
?aｒｌｇａｔｕｍ６ＸｔｕｍｍｕｎｊａｎｕＸ９ａ（彼が
さがしているものはなにか）
７anbI?uＺｊａｄｚｌＺｋａｋｊｕｎ（あの人は字を書
く）
kｕｒｉｊａｔａＺｍｕＯｇａ（これは誰のものか）
ｔａＯｇａ？iｋｊｕ９９ａ（誰が行くか）
ｔａＯｇａｋａｋｊｕｇａ（誰が書くか）
指示代名詞
ｋｕｒｉｊａｎｕＸｇａ（これはなにかしら）
kuriwal巴LradatikanuXwakaruOga（こ
れわからないのに，なにがわかるか）
？urimmajutahan（それもよい）
？arimmajutahan（あれもよい）
ｄｉＯｇａｔＪｕＸｈａＯｇａ（どれが強いか）
ｌｍｒｉｄｏ？aｒｉｄｏｄｉ９ｇａ（これかあれかど
れか）
ｋｕｍａｊａｓＩｄａｈａｒｉ（ここは涼しい）
kunna？aｒｉｊａ（ここにあるのか）
ｋｕｎｎａｄｚＩＸｋａｋｉｎａ（ここに字を書くな）
？umajasIdahari（そこは涼しい）
７amajasIdahari（あそこは涼しい）
ｄｉｎｊａｄａＸｎａ？aＤｇａ（どれどこにあるの）
kａＤｋｕｘ（ここへ来い）
kａｎｔｓｌｋａｒａ７ｉｋｊａ（ここへ来てから行こう）
７agan？idzifkara？ind5ararun（あそこへ
行ったら叱られるぞ）
daZkatsI7ikjuOga（どこへ行くのか）
kun？jｕＸｊａ７ｉｋｊａｓａｍｂｉｊＺＪｕＯｇａ（この
魚はいくらばかりするか）
７ａｎＵ，uＸｊａｗｕｒａｎ（あの人はいない）
kａＪＪｕＤｋ７ｍｓＩｋａｎｅｎ（こんな着物しかない）
す麟言'宝:；親族名称…総称姉
::Ｉ繩麓｜｝I譽馴魁。
｝I蝋）
’１鮒f…）
i餓小巾…おば，
川M弟倣〃兄弟Ⅱ
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（姉）は目上の取扱いをうけない。
三人称
〔目上〕親族名称を用いるが，またkun-
tJ7hX（この人）？untjhX（その人）
７antl7uZ（あの人）も用ることがで
きる。ただし，ｋｕｒｉ（これ）？uri
（それ）？ａｒｉ（あれ）は用いること
ができない。ｋ?waXba（叔母）以
上が目上の取扱いをうける。
〔目下〕名前を用いるが，ｋｕｒｉ（これ）
７uri（それ）？ari（あれ）も用い
ることができる。tudzl（妻）以下
が目下の取扱いをうける。
Ａ「はい」の返事
呼ばれた時承諾の時
〔目上〕７ｏｚ７ｏｚ
〔目下〕Ｆ６ｘｉ？ｍ
呼ばれた時の？oZ（はい）は末尾の音調が高
くなる。反対に，承諾の時の？oｘ（はい）は末
尾の音調が下がる。
聯'奪い
三1Li瀧撫鯏雪
i:曹纐用川
…Ｍ仙川｡(お父さん｡ご露
……川｡(…ん｡ご琴ir
ii二鷲聲鰯二iで…M■
風'j;::(萬鰯鰯壽誠ナ
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